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1944 I 1，865，1 
1945 I 2，227，80 
1946 I 5，843.9 
1947 I 27，351，6 





























夫・安藤良雄編著r臼木輸送史』日本評論社， 1971竿， 209-211ベ ジ，近代日本輸送史研究会
編『近代日本輸送史』成山堂書眉， 1979年， 80へー ジなどを参照。
2) 束1'1'涯樹新報社嗣 r日本艦曹と固有卦道Jl1962年， 51ー~52ベージ乞参照。






















































































い水準の0.2~0.3 (旅客運賃) と 0.2~













1891~1895 I 2.2 
1896~19日日 1.7 1.5 
1901~1905 I 1.7 1.4 
1906~191O I 1.5 0.9 
1911.，1915 i 1.3 0.9 
1916~1920 I 1.0 0.5 
1921~1925 I 0.9 0.7 
1926，-..，192リ1.0 0.9 
1931~1935 I 1.1 1.1 
1日36~1940 I 0.7 0.7 
1941""，1日45I 0.2 0.2 
1946~1950 I 0.3 0.4 
1951~1955 I 05 0.5 




















1925 2，690 1，221 1，969 
1930 3，384 1，639 1，745 
193" 4，092 2，118 1，973 
1940 5，057 3，023 2，034 
1945 8，707 3，309 5，398 
1946 15，106 4，917 10，189 
1947 34，080 ム13，676 47，756 




































































6) 同上，第四巻I 1974年ョ 6ヘ ジ。

























をはかり， 団体交渉の慣行と手続きを確立するJ(日本固有鉄道編前掲書，通史， 392へ ジコ
と評価するものもあるl"，一方， I乙のよラな国鉄の公社化の意図は， 日本の封働運動， とりわ
け官公労働者による戦後の労働運動の高揚を弾庄し，弱体ιさせるためのものですJ(平井都士
夫・，1ロ孝『同棋の再生Z新日本出臨時十.1983年， 42ベー ジ〕と批判するものもあるn
9) 日本国有鉄道編前掲書，第12巻， 5ペー ジ。
10) 詳しいことは，同」二，通史， 374-375ベー ジを参照。























11) 同.1:.， 389ベー ジ。

























































































16) 詳細については，石川達二郎『国鉄一一機能と財政白構図』交通日本社， 1975年， 131-147ベ
ジー，東洋経済新報社編，前掲書.177-180ベー タを幸照。












































































































18) 原田勝正「日本近代史における国鉄」シュリスト増刊綜合特集31，国鉄， 1983年， 27へ ジ。
19) 日木固有鉄道編，前掲苫，通史， 386へージ。
1951 I 33.7 
1952 I 34.3 












68，504，252 41，095，724 2，058，560 
73，855，376 66，364，101 2，964，859 
91，553，620 86，759，817 5，615，122 
109，818，604 102，595，697 5，809，420 
126，441，157 119，230，363 6，393，252 
132，085，384 114，650，214 5，964，047 






































2，461，853 I 1，915，702 I 1，137，923 I 94，218，138 
3，289，492 I 2，349，田2I 1，335，426 I 98，304，873 
4，191，83引 3，0回，326I 3.491，280 I 155，807，578 
5，302，504 I 3，616，318 I 3，258，821 I 177，674，348 
6，022，775 I 4，083，082 I 3，489，683 I 203，943，023 
5，527，862 I 4，386，054 I 2，356，255 I 2日5，533，048
























1，318，886 I 649，864 I 115，219，339 
20，556，406 I 558，066 I 110，107，733 
19，268，380 I 849，534 I 186，494，857 
30，388，227 I 64，222 I 220，313，816 
32，561，633 I 51，582 I 251，750，855 
33，489，024 I 73，966 I 256，294，852 
46，99民716I 2，658，759 I 281，402，622 
自動車別損益計算表












2，468，6千87円 3，009，4千32円 15，523，0千82円 11，924，9千19円6.6，8千34円ム1，093，7千30円
2，511，724 I 3，129，836 I 36，161，300 37，904，993 I 777，768 ム 780，284
3，435，040 3，661，791 23，59日，447 17，381，539 756，795 ム 605，465
3，829，293 3，853，507 34，956，668 28，372，730 1，473，211 ム 237，189
4，107，242 4，274，331 39，426，259 34，526，199 1，915，533 ム 191，249
4，102，539 4，654，123 42，005，142 34，906，427 1，425，323 ム 268，069
































21) 詳しいことは，日本固有銑道編，前掲書，;m史， 412-415ベー シ，近代日本輸送史研究会編，
前掲苦， 82-il3へー ジ，東洋経済新報社編，前掲書， 67ペー ジなどを参照。

































28) 池上博「社会資本としての国鉄」ジ z リスト増刊綜合特集31，国扶， J9間年， 37へ i/。窒ノ












額を超過することになわ， その自己資本率は 6_5%にすぎないこ正になる。 A 斗ι













































の課題」ジa リスト増引]綜合特集31，国鉄.1983芹， 61ベー ジ〕と指摘した。
公共企業体としての国鉄の出発 (217) 89 
公共企業体として，発足した国鉄に残されていた諸問題は，戦後国鉄の経営
に大きな影響を与え，その後遺症が今日にも続いている。例えば，制度面にお
ける独立採算性の採用と企業としての主体性の欠如という矛盾は，今日に至り
国鉄の経営能率の向上にとって，大きな障害となっている。しかも「衰退産業
となった国有鉄道業に対する援助は『独立採算制』の建前のもとでますます困
難となってゆく』加。 また，当時，財政面における重い負債は， 今日の国鉄赤
字の最も基本的な要因 Eあろう。
(1984年 1月8口脱稿〉
国〉池上悼，前掲論文， 37ペ ジ。
